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Uloga i značenje vjere u kontekstu viteza 























tet	 leži	na	 ljudskoj	 individui	 te	na	njegovu	 subjektivnom	 iskustvu	 svijeta,	 pritom	
odbacujući	objektivne	 istine	znanstvenih	disciplina,	 tvrdeći	da	 su	previše	proma-
tračke	da	bi	bile	u	stanju	obuhvatiti	cjelinu	ljudskoga	iskustva.



























































































































































































































nju	viteza	vjere	 s	onim	situacijama	u	kojima	 je	Abraham	u	 suprotnosti	 s	vjerom,	

































definirano	 i	 uključeno	 u	 sveopći	 sustav	 egzistiranja.	 Egzistirati	 za	
Kierkegaarda	znači	biti	u	stalnom	nastajanju,	tj.	u	paradoksu	između	
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gu.	 Ona	 označava	 čovjekovu	 urođenu	 težnju	 za	 samoostvarenjem	 i	
može	doprinijeti	kvalitetnijem	načinu	egzistiranja,	njegovu	napredo-
vanju	i	usavršavanju.	Kierkegaard	je	shvaća	kao	univerzalnog	pokreta-




















prikazu	Golubovićina	teksta	Kierkegaardova epistemologija religije: odnos vjere i razu-
ma	te	ću	ga	usporediti	s	vitezom	vjere	čiji	sam	ocrt	predstavio	u	prethodnim	poglav-
ljima.
















































































































Kellenbergerova usporedba viteza vjere s tragičnim herojem, 
rezigniranom osobom i demonijakom
S	obzirom	na	četiri	verzije	priče	o	Abrahamu	koje	Kierkegaard	navodi,	Kellenberger	
nudi	tri	interpretacije,	odnosno	stanja	u	kojima	je	Abraham	u	suprotnosti	s	vjerom.	













































































tra	 dvostrukom	 u	 pogledu	 tranzicija	 koje	 treba	 osoba	 doživjeti.	 Tako	 je	 prva	
beskonačna	 rezignacija	u	kojoj	 vitez	vjere	odustaje	 od	nekoga	 ili	nečega	x,	 dok	 je	
druga	uspinjanje	u	vjeru	putem	apsurda.	Preciznije,	»u	činjenju	prve	tranzicije,	one	
rezignirane,	mi	prelazimo	u	beskonačno.	Onda,	u	drugoj	tranziciji,	koja	je	moguća	
samo	putem	apsurda,	 vitez	 čini	 posljednji	 skok	vjere«	 (Kellenberger	 1997:	 36–37).	
Kierkegaard	opisuje	taj	skok,	objašnjavajući	da	vitez	vjere	čini	isto	kao	i	vitez	rezi-
























































volju,	 no	 to	 se	 ne	 smije	 poistovjetiti	 s	 nekakvom	mržnjom	 spram	Boga	 i	 drugih.	
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loped	 by	 20th-century	 existentialism,	whose	 starting	 point	was	 the	 individual	 –	 not	 only	 in	 the	 in-
tellectual,	but	also	the	emotional	sense,	as	an	integral	being	–	i.e.	a	subject	that	strives	to	live	authenti-
cally	 and	 freely.	 The	 topics	 in	 question	 include	 individual	 self-actualisation,	 anxiety,	 despair,	 the	
absurdity	of	living,	and	so	on.	For	Kierkegaard,	faith	is	the	starting	point	for	self-actualisation	into	the	
fullness	of	a	human	being,	and	is	only	possible	as	a	belief	in	God,	i.e.	a	private	and	unique	relationship	
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